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Saldrán en procesión todas 
las Colradi'as anunciadas 
i|r 
HACEMOS esta afirmación condiciona-da a la voluntad de Dios. Y hace-
mos la afirmación además con toda la 
satisfacción que nos cabe sentir al poner 
«m punto final a tanto comentariOja tanta 
duda, a tanta incfrtidumbre entre los 
que durante varios días hemos vivido 
los antequeranos. 
Hace apenas cinco días nuestro co-
mentario habría tenido que ser severo, 
doliente, apasionado, agrio, tal Ivez, 
porque en la confusión de opiniones 
producidas por distintas apreciaciones 
del momento y sobre la oportunidad de 
celebrar las procesiones, se mezcló la 
pasión, el interés particular, y, sin duda, 
también algunos antagonismos persona-
les que amenazaron con provocar daños 
si no irreparables, sí graves y de lenta 
reparación. 
Afortunadamente pasó la tormenta-
metafóricamente hablando—, surgió el 
arco iris de paz y hoy sale ÉL SOL DE 
ANTEQUERA y por Antequera anuncian-
do a los cuatro vientos la salida proce-
sional de la Archicofradía de «Arriba», 
de ta de «Abajo» y la deí Consuelo, y por 
descontado, la del Santo Entierro, 
Este anuncio definitivo — hasta el 
punto que humanamente puede se r -
nos exime de todo otro comentario que 
pudiéramos hacer y que no haremos, 
decepcionando a quienes en letra de 
molde quisieran ver un punto de apoyo 
a su opinión, sin perjuicio de sentirse 
molestos si no se conformaba a su pro-
pio interés o apasionamiento. 
Está fuera de lugar remover los orí-
genes del conflicto y enumerar las acti-
tudes más o menos personales, los cabil-
déos, las gestiones suscitadas y que si 
mucho han dado que hacer, a los que 
las han realizado cabs la satisfacción de 
haberlas llevado al feliz término por 
todos, o la mayoría, deseado. 
Tenemos, pues, hoy la satisfacción de 
poder congratuladnos de que haya pre-
valecido el criterio de cumplir los com-
promisos en que Antequera toda estaba 
interesada; que todos hayan oído la voz 
del patriotismo, deponiendo actitudes 
peligrosas para la cordialidad que debe 
reinar entre elementos afines,y ojalá que 
en todos los momentos y circunstancias 
pudiéramos decir lo mismo para bien 
de Antequera. 
Ahora sólo falta que, no la tormenta 
que metafóricamente hemos escrito, 
sino una lluvia benéfica, viniera a des-
vanecer temores y a remediar los pre-
suntos daños materiales que amenazan 
a nuestro pueblo. Si este cambio at-
mosférico deseado se produjera en los 
próximos días, aun lamentando la coin-
cidencia, bien venido sea porque si él 
obliga a suspender las procesiones, será 
un favor del Cielo para remedio de la 
calamidad que nos amenaza si la sequía 
persiste. 
Si no es por esa causa, las procesio-
nes no tienen por qué suspenderse. El 
anuncio de ellas ha servido para promo-
ver la ejecución de trabajos en la mayo-
ría de las casas de la población. Mües de 
pesetas se han puesto en movimiento, 
traduciéndose en jornales para muchos 
obreros necesitados, y como la estadísti-
ca es cosa imposible de realizar, sólo 
diremos, como un dato, que en uno de 
los primeros días de la semana pudimos 
contar en el trayecto de las llamadas 
Cuatro Esquinas hasta la plaza de San 
Sebastián a treinta y tres obreros alba-
ñiles, pintores y encaladores trabajando 
en el revoque y adecentamiento de fa-
chadas; y sabido es que encontrar uno 
de esos obreros parado en estos días 
es cosa difícil. Además, los miles de pe-
setas que las Cofradías invieitén en sus 
preparativos, aparte ios que sirven para 
adquirir géneros producidos fuera (qus 
también dejan utilidad a comerciantes 
de la población), se distribuyen entre 
varias docenas de costureras y otras 
menestralas, carpinteros, decoradores, 
plateros, electricistas, dependientes y 
mozos de distintos empleos y hasta los 
sacristanes, que también son necesita-
dos.... Y ni que decir tiene que las fiestas 
proporcionan negocio extraordinario a 
ios chóferes de las paradas y quehacer 
también [mayor del corriente a camare-
ros habituales e improvisados y a otros 
muchos obreros de distintos oficios. 
Mas por si aún hay a'gunos escrúpu-
los sobre la procedencia de celebrar las 
procesiones, ante apreciaciones, injustas 
pero posibles, en ciertos sectores socia-
les, ha habido por parte de las Cofradías 
el buen acuerdo de destinar una parte 
de sus ingresos por ayudas recibidas de* 
la Junta de Festejos, del comercio y da 
los particulares, a efectuar repartos de 
pan a los necesitados, con el laudable 
fin de que en estos días al menos no 
carezcan del artículo más indispensable 
para la vida. 
Antequera entera, pues, debe sentirse 
animada a celebrar sus procesiones corf 
todo el entusiasmo, la fe y la solemnidacf 
que en ellas ha puesto siempre tradicio-
nalmente, dejando a un lado por esos 
días sus preocupaciones, seguros todos» 
de que éstas se alejarán, con la ayudai 
de Dios, y en último término con las 
gestiones de las autoridades, secunda-
das patrióticamente por todos los ante-^  
queranos de buena voluntad. 
Julián Porrero 
M i c o § Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Sayos X . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
E S T E P A , 90 Frente al ca{é de Vergara. 
ACEI E OllUfi 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
I 
Partía 2.» — EL' SOU DB ANTEQmMM 
ñ Nuestra Señora de la Paz 
S O N E T O 
|Paz!, regalo del Cielo, jPaz bendita 
germen de bienandanzas, si no fuera, 
para el hombre, la paz, una quimera; 
¡ramo de oliva con la fior marchita!... 
Se ama la paz, y el obrador vomita 
bronces para ia máquina guerrera.... 
Se alza un himno a la paz. y el mundo espera 
que la inmensa hecatombe se repita.... 
Pido para nosotros, Madre nuestra, 
que un generoso amor, funda las manos 
que el rencor separó; que en la grey vuestra 
en fraternal retorno a la concordia, 
venga un gozoso perdonar de hermanos, 
y que a tus pies, se agoste la discordia. 
RICARDO DE TALAVERA. 
ñ Nuestra Señora del Socorro 
S O N E T O 
Se aproxima, sagrada Virgen pura, 
Esa fecha que el pueblo antequerano 
Impaciente, orgulloso, espera ufano 
Para rendirle culto a tu hermosura. 
Henchida de emoción y de locura 
La devota ciudad espera inquieta 
Dedicarte en la caile una saeta, 
Expresión de fervor y de ternura. 
Mentira nos parece, Madre mía, 
Que hemos de contemplar con alegría 
A tu imagen sagrada en procesión. 
Pues no hay fiel que no cifre su esperanza 
En colmarte de preces y alabanza 
Y recorrer contigo la estación. 
CIPRIANO CORDERO. 
LftS PROCESIONES 
El orden de salida de las Cofradías 
en los próximos días de Semana Santa, 
será el que sigue: 
Hermandad de Nuestra 
Señora del Consuelo :: 
La primera de las Cofradías en orden 
í ie salida es la mencionada, que radica 
«n el hermoso templo parroquial de San 
Pedro. Fué reorganizada en 1928 y tuvo 
su primera procesión al año siguiente, 
con gran brillantez y devoción, por lo 
«|ue merecieron sus cofrades muchos 
©fogios. 
Ai cabo de seis años, volverá a lucir 
en las calles de Antequera, con notables 
reformas que mejorarán su presentación, 
s iéndo las principales el nuevo «paso» 
del Santo Cristo de la Misericordia, 
valiosa imagen que por primera vez 
sale en procesión sobre un trono cons-
truido expresamente, y el nuevo trono 
5 palio bordado en oro que llevará la 
Santísima Virgen de! Consuelo, artísti-
ca imagen que luce magnífico manto 
megro recamado en oro y rica corona. 
Esta procesión saldrá el Miércoles 
Santo,, a las seis de la tarde, integrán-
dola un centenar de penitentes, y reco-
friendo las calles de Lucena,Cantareros, 
Estepa, plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Carrera y San Pedro. 
Pontificia Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús y 
Nuestra Señora de la Paz 
(vulgo, *de Abajo*) :: :: 
'Esta famosa Cofradía, cuya última 
Salida tuvo lugar el año 1928, experi-
tnentando grandes daños en el vestua-
r i o y «pasos» por efecto de la lluvia 
que la sorprendió hallándose en la Cal-
izada, ha realizado para salir este año un 
gran esfuerzo económico, confeccio-
nando nuevas túnicas y efectuando 
otras reformas de consideración. 
Para los penitentes, que en número 
de cincuenta, precederán a la Virgen de 
la Paz, ha adoptado el capirote alto y 
capa blanca, lo que si bien le hace per-
der sensiblemente el aspecto típico por 
la indumentaria tradicional que conser-
vaba esta Hermandad, redundará pro-
bablemente en ventaja para el orden 
durante el desfile. 
Los «pasos» que lleva son, como 
siempre, el Niño Jesús Perdido, linda 
imagen, que va colocada en elevado y 
artístico trono y rodeada de un resplan-
dor de plata, luciendo rica túnica mora-
da, bordada en oro y engarzada de au-
téntica pedrería. El Dulce Nombre de 
Jesús, imagen que inspira mucha devo-
ción, va sobre tallado trono dorado, 
que sostienen ocho ángeles; tiene mag-
nífica túnica morada, con finos borda-
dos y la cruz que lleva a cuestas es una 
obra de platería muy apreciable. La 
Santísima Virgen de la Paz, una de las 
mejores esculturas religiosas de esta 
ciudad, que cuenta con innumerables 
devotos, lleva túnica color grana y man-
to azul celeste, ambos artísticamente 
bordados en oro, como el cíngulo, y 
con infinidad de piedras preciosas Lle-
va una preciosa corona de oro guarne-
Reparación üe máiloas 
de escribir 
E l mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de toda clase de reparaciones, ha-
llándose en ésta todos los meses, los dias 
20 al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
cida en perlas y brillantes, y su palio es 
notable por su traza y rica ornamen-
tación. 
Esta procesión tiene anunciada su 
salida a las cuatro de ia tarde del Jueves 
Santo, recorriendo el itinerario acos-
tu mbrado. 
Ilustre Archicof radia de la 
Santa Cruz en Jerusalén y 
Nuestra Señora del Socorro 
{vulgo, *de Arriba*) :: :: :: 
El entusiasmo con que el año ante-
rior esta Cofradía celebró su procesión, 
hizo que ésta fuese un acto verdadera-
mente, esplendoroso y conmovedor. Sin 
duda que esta vez habrá de repetirse 
tan significativa manifestación dé entu-
siasmo religioso y espectáculo artístico 
tan admirable. 
El cuerpo procesional de esta Her-
mandad es tan numeroso y lucido que 
constituye un orgullo para Antequera. 
Por ello, sin duda, el desfile de sus 
hermosos «pasos» de la Santa Cruz en 
Jerusalén, a la que acompañan dos 
bellos ángeles sobre dorado trono; el 
de Jesús Nazareno ayudado por el 
Cirineo, notables esculturas, que van 
sobre talladas andas doradas, y la San-
tísima Virgen del Socorro, cuyo ríqui-
sirao manto recamado de oro y pedrería 
y el palio son obras de arte inestima-
bles, habrán de producir en las calles 
de nuestra ciudad un soberano espec-
táculo para admiración de propios y 
extraños. 
La hora de salida de esta procesión 
será a las cuatro de la tarde del Viernes 
Santo. 
E l Santo Entierro de Cristo 
y Nuestra Señora de la 
Soledad :: :: :: :: :: :: ;; 
Por un grupo de jóvenes entusiastas 
y sin más ayuda que los donativos de 
particulares que han recabado en poco» 
T e n nmavera - Verano 
«11^1^111111» N u e s t r a s m a r a v i l l o s a s c o l e c c i o n e s , e n l o s m á s m o d e r -u u l l l l u l l i u . . . a n o s t e j i d o s y e n l o s m á s e x q u i s i t o s g u s t o s , le d a r á n l a 
— — * p a u t a d e l a m o d a — 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V e n t a s e n e x c l u s i v a d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e S e d e r í a s y L a n e r í a s . 
Casa Rojas Castilla 
dias, se ha organizado una procesión 
que por su vistosidad promete ser digno 
remate de nuestras fiestas de Semana 
Santa. Los elementos reunidos son 
cuantiosos y el valor artístico de los 
«pasos» es lo suficiente para que la vis-
tosidad del desfile no desmerezca de las 
restantes procesiones. 
Un centenar de penitentes, precedi-
dos de un grupo a caballo, irán delante 
del Santo Sepulcro, obra del siglo XVI , 
que irá iluminado eléctricamente, y al 
que seguirá la presidencia formada por 
elementos representativos, invitados al 
efecto. A continuación irán alumbrando 
las señoras y señoritas que lo deseen y 
que se espera sean en gran número, 
siguiéndolas la hermosa imagen de 
Nuestra Señora de la Vera-Cruz, como 
Soledad, perteneciente a la iglesia de 
San Francisco, desde la cual partirá la 
procesión, a las doce en punto de la 
noche. 
Para las procesiones mencionadas, 
además de la Banda Municipal de An-
tequera, han sido contratadas la Banda 
de música y la de tambores y trompetas 
del regimiento de Infantería que guar-
nece Algeciras. 
"LA PERMANENTE ti 





A l M X E Q U E R A 
CULTOS 06 SeMflNA 
S^NTa 
Insigne Iglesia Mayor Parroquial de 
San Sebastián.—Domingo de Ramos: A 
las nueve, Prima y Tercia solemne y a 
continuación bendición de palmas y 
olivas, procesión, saliendo por la puerta 
principal para entrar por la de la calle 
Encarnación, sermón y misa con Pasión 
solemne. 
Martes Santo: Misa a las nueve y 
cuarto con Pasión. 
Miércoles Santo: Misa a la misma hora 
con Pasión. 
Jueves Santo: A las nueve y media. 
Prima, Tercia, Sexta y Nona: Santos 
Oficios, Comunión general por los her-
manos de la Sacramental y demás fieles, 
procesión claustral al Monumento e 
imposición de llaves. 
A las seis de la tarde, tinieblas por 
los señores canónigo rector y bene-
ficiados de esta Insigne Iglesia Colegiata, 
terminándose con solemne Miserere a 
toda orquesta y acto seguido sermón de 
Pasión. 
Viernes Santo: A las nueve, horas 
canónicas según la Rúbrica. Divinos 
Oficios con solemne Pasión. Adoración 
del Signum Crucis por el Clero y her-
manos de la Sacramental, procesión 
claustral, desde el monumento al altar 
mayor donde terminan los Santos 
Oficios. A las ocho de la noche, Vía-Cru-
cis cantado y meditación de las siete 
palabras. 
Sábado Santo: A las ocho, Piima, 
Tercia, Sexta y Nona; acto seguido 
bendición del fuego, cirio pascual y pila 
bautismal, letanía de los Santos y Misa 
solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección: A las cinco 
y media de la mañana, Maitines y Laudes 
solemnes, misa cantada con asistencia 
de ios hermanos de la Sacramental y 
procesión claustral con el Santísimo. 
Iglesia Parroquial de San Miguel.— 
Domingo de Ramos: A las nueve, ben-
dición üe palmas y procesión claustial. 
Jueves: Oficios, a las nueve y media.— 
Viernes: Oficios, a las ocho y media.— 
Sábado: Oficios, a las ocho. 
Parroquia de Santa María (iglesia del 
Carmen).—Domingo de Ramos: A la* 
nueve, bendicióny procesión de palmas» 
Jueves: Oficios, a las ocho y media.— 
Viernes, Oficios, a las siete y media.— 
Sábado: Oficios a las siete. 
Iglesia Parroquial de Santiago.-— 
Domingo de Ramos: bendición de pál-
mas, a las nueve.—jueves: a ias diez„ 
Oficios.—Viernes: a las nueve, Oficios. 
Sábado: a las ocho. Oficios.—Domingo* 
de Resurrección: a las nueve, misa. 
Iglesia Parroquial de San Pedro;— 
Domingo de Ramos: a las diez, bendi-
ción y procesión de palmas, misa cúm 
Pasión cantada y explicación del santo» 
Evangelio: a las doce, santa misa.—jue-
ves: A las diez, misa solemnísima» Co-
munión general de la Hermandad Sa-
cramental y procesión del Santísimo pm 
las naves de! templo.-Viernes: A ias 
nueve,divinos Oficios y Pasión cantada,, 
terminando con la procesión del San-
tísimo.—Sábado: A las ocho, divinos 
Oficios y misa de Gloria.—Domingo de 
Resurrección: A las cinco de la mañana^, 
misa solemne de Resucitado. A las. diez 
y doce, santa misa,siendo la explicacida 
del santo Evangelio en la de diez. 
¡novias! meviosi 
Tendréis una casa de Qmto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n ' 
completa de vuestro futura 
hogar, a la casa J o s é María 
García, de Lucená. 
— PJgioa l.i — EL! SQL! 0B ANTEQUERA 
- Iglesia de las Recoletas.—]ueves y 
Viernes: Oficios, a las siete.—Sábado: 
Cficios, a las seis. 
Iglesia de la Encarnación.—jueves: 
Oficios, a las ocho y media.—Viernes y 
Sábado: Oficios, a las seis. 
Iglesia de Jueves, Oficios, a 
las ocho y media.—Viernes y Sábado, a 
las siete. 
Iglesia de Madre de D/os.—Jueves y 
Viernes: Oficios, a las siete y media.— 
Sábado: Oficios, a las seis. 
Capilla del Asilo de San ¡osé.—Los 
tres días, Oficios, a las seis. 
Iglesia de San Agustín.—jueves: Misa 
rezada a las siete. 
Iglesia de Sania Catalina.—jueves y 
Viernes: Oficios, a las once.—Sábado: 
Oficios, a las seis. 
Iglesia de San Juan de Dios.—Jueves: 
Oficios, a las ocho y media.—Viernes: 
Oficios, a las ocho.—Sábado: Oficios, 
a las seis. 
Iglesia de la Victoria.—jueves: Ofi-
cios, a las ocho y media, y a las once 
de la noche, solemne Miserere.—Vier-
nes: Oficios, a las siete y media. 
Iglesia de la Stma. Trinidad.—Domin-
go de Ramos: La función será a las nue-
ve, con Pasión cantada.—Jueves: A las 
nueve,üolemne misa y acto continuo pro-
cesión al Monumento.—Viernes: A las 
ocho, loa Oficios, con Pasión cantada, 
adoración de la Cruz, procesión, etc.— 
Sábado: A las ocho, los Oficios y misa 
cantada. Al terminar la misa se distri-
buirá la sagrada Comunión. 
Iglesia de Capuchinos.—Domingo de 
fiamos: A tas siete, bendición de palmas 
y misa conventual. Habrá también mi-
sas a ías ocho, ocho y media y nueve. 
Por !a tarde, a las cuatro y media, San-
io Rosario y Via-Crucis.— Jueves: A 
las ocho y media, Oficios. A ías seis de 
la tarde, Maitines de tinieblas.—Vier-
nes y Sábado: Oficios, a las siete. 
Iglesia del Colegio de la Inmaculada 
{Asilo).—jueves: Oficios, a las diez. A 
las siete y media de la tarde, solemne 
Miserere.—Viernes: Oficios, a ías seis y 
¡media.—Sábado: Oficios, a las seis. 
Iglesia de San Francisco.—Domingo 
de Ramos. A las diez y media, de la 
mañana, bendición de palmas y proce-
sión, santa misa y Pasión cantadas. A 
las cuatro de la tarde, solemne Vía-Cru-
Cis cantado, y úUimo día del quinario 
al Simo. Cristo de la Piedad.—Jueves: 
A las once de la mañana, misa solemne 
y procesión al Monumento. A las cuatro 
de la tarde, lavatorio. A las diez de la 
noche, Hora Santa.—Viernes: A las 
once de la mañana. Oficios solemnes. 
A las tres de la Urde, Vía-Crucis. 
n . . — — • — — ~ — — 
A G E N C I A O E L 
E S 
R A R A E L , 
PO 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Piazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A L_ A R I O 3 , * Teléfono, 2811 
j TíOTfl IMPORTANTE 
i La Junta de Gobierno de la Her-
| mandad de «Arriba» nos envía la 
j siguiente nota, con ruego de su pu-
| blicación: 
«La Junta de Gobierno de la Cofradía 
| de la Santa Cruz en Jerusalén y Ntra. 
| Sra. del Socorro, teniendo en cuenta 
el estado de depresión de ánimo, que 
! por la sequía existe en esta ciudad, 
| estimó en junta celebrada el 8 del actual 
! exponer a la Junta de Festejos su 
= criterio de que no debía salir la pro-
l cesión por estas circunstancias. No 
i dejando la Junta de Festejos Je reco-
[ nocer las razones antes citadas, pero 
I teniendo ella compromisos ron otras 
¡ Cofradías, que por los gastos ya ori-
! ginados por ellas no podía ni debía 
l deshacer, estimó que la Semana Santa 
debía celebrarse con la salida de todas 
| las procesiones o con ninguna, y nue-
¡ vamente reiteró a esta Cofradía su 
I deseo de que procesionalmente saliesen 
l sus imágenes el Viernes Santo. 
I A su vez han llegado a esta Junta 
i manifestaciones entusiastas de parte de 
Í sus cofrades en favor de la procesión, 
i Teniendo en cuenta esta Junta de 
j Gobierno, como única responsable de 
i las actuaciones de la Cofradía, todos 
l estos criterios, sin dejar de mantener 
j el suyo, en junta celebrada en la mañana 
j del día 12 acordó: 
I 1.° La salida de la procesión con 
| todo el esplendor que sus imágenes 
I merecen y sus Estatutos marcan. 
I 2.° Que ta subvención de tas cinco 
| mil pesetas que la Junta de Festejos 
j le tiene prometida, sea dedicada íh-
i tegra en obras de caridad. 
| 3.° Que todos los gastos que origine 
i la organización de la procesión sean 
¡ costeados por sus cofrades. 
I La Junta de Gobiernos 
ABRIL 1910 
Fallecieron doña Elena de Rojas y Rojas, 
viuda de Uribe,ydon Trinidad Casero Robledo, 
ex concejal de este Ayuntamiento. 
—Por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
fué concedida la medalla de oro de esta ins-
titución a los señoras don Carlos Ortiz 
Campos, teniente coronel comandante militar 
de la plaza, al ex-alcalde don José García 
Berdoy, y señores don José Aguila Castro, 
don Román de las Heras, don José Romero 
Ramos, don Manuel Vergara Nieblas y don 
Enrique Aguilar Muñoz. La misma Asamblea 
concedió diplomas de gratitud a las señoras 
| que componían la Junta de Damai?, por los 
I servicios prestados en el Hospital Militar instalado en ésta con ocasión de la campaña de Melilla. 
I 
I —Se constituyó una comisión integrada por 
5 el vicario arcipreste don Rafael Bellido, el 
presidente de la Caja de Ahorros don José 
Romero Ramos v,el iniciador del proyecto, 
don José León Motta, para ocuparse de lo 
concerniente a la instalación del Asilo del 
Capitán Moreno. 
—La Junta organizadora del Centenario del 
Capitán Moreno, acordó en principio los 
festejos que habían de celebrarse en los días 
9, 10 y 11 de Agosto, consistentes entre otros, 
en misa de campaña, retreta militar, coloca-
ción de la primera piedra del monumento al 
héroe. Juegos Florales, inauguración del Asilo 
de niños vagabundos, etc. También designó 
una comiiión para ir a Madrid, a fin de 
realizar determinadas gestiones. 
tft í /onso 
s u i z o 
M.EC DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Antequera 
IS3 
Compañía de Seguros contra Accideníeg, acaba 
de lanzar su nueva póliza de Automóviles con 
que puede contratarse, como complementaría, 
aun cuando se tenga estipulado el seguro normal 
con otra entidad. 
A riesgo ilimitado, garantía ilimitada 
Esta póliza pone al automovilista a cubierto de 
toda responsabilidad, en caso de accidente, cual-
quiera que sea la importancia del mismo. 
LA PRÉSERVATRIGE 
es la primera Compañía que ha implantado este se-
guro en Francia y la primera que, hasta la fecha, lo 
practica en España. La prima es excesivamente mó-
dica, representando un desembolso insignificante. 
ngeoie Geoeral: F m s i s e i morenie memas 
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L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
Se r unen b-jn la presidencia del 
señor Heras los s< ñores Ruiz, Quintana, 
Sánchez, Rojas, Pr eto, Carnlio, Cárde-
nas, Sanz, Vda^co Alvarez, Viar, Már-
qu z, Cuadra, borzano, Ríos, Santolalla, 
Pérez, Muñoz López, Fuentes, Muñoz 
Burgos y Rosales. 
Actúan el secretario señor Pérez Eci-
ja, el iiitervcrítor stñor Sánchez de 
Mora y el oficial señor Torres Zurita. 
Después de kída y aprobada el acta 
de la anterior, el alcalde comunica que 
su compañero de Corporación don Ma-
nuel Aguilar Rodríguez, ha sido nom-
brado prcsidtM.te üe la Diputación 
de esta piovincia, lo qur upone será 
visto por todos con gran complacencia. 
El s^ñor Cuadra hace presente la satis-
facción de la minoría radical por que 
uno de sus miembros haya si,io e evado 
a tan alto cargo, como ya ames lo fué al 
Gobierno Civil de Granada, y pide 
conste en acta la más efusiva felicitación. 
Se adhieren los s ñores Sorzano y San-
tolalla en nombre de sus respectivas 
minorías, y se acuerda felicitar al señor 
Aguilar. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban las cuentas sin discusión. 
Es designado, el señor SánchezJ para 
ocupar vacante en el Consejo local de 
Primera Enseñanza, dando las gracias el 
interesado. 
Se aprueba propuesta para dotar de 
pistola a los guardias nocturnos que 
carecen de ella, reparando las que exis-
ten inútiles en la Jefatura. 
Accédese a solicitud de autorización 
de obras, mediante inspección del ar-
quitecto, y se acuerda publicar relación 
de nichos vencidos. 
Se lee una importante moción de la 
I&glaa — m mm m ANTEDIJERA 
t 
Quinto aniversario 
de la señorita 
Hureiia Ruiz 6onzá lcz 
Que falleció el 16 de Abril de 1930, 
a los 16 años de edad, 
después de recibir los Stos. Sacra-
mentos y la bendición de S S. 
R. I . P. 
Sus padres y hermanos, 
Ruegan a sus amistades la 
tengan presente en este día, 
pidiendo a Dios en sus ora-
ciones por el eterno descan-
so de su alma. 
minoría radical en que propone se 
acuerde la creación de un grupo escolar 
de niñas aprovechando las facilidades y 
ayudas del Estado. El señor Cuadra dice 
que nuestro Ayuntamiento se va que-
dando a la zaga en cuanto a construc-
ciones escolares, y aboga por la aproba-
ción del proyecto. El señor Sorzano se 
adhiere y se acuerda tramitarlo con 
urgencia. 
Pasa a comisión instancia de la Coo-
perativa de la Propiedad, de Sevilla, 
sobre cesión de terrenos para edificar 
viviendas, y se acuerda que aquélla ges-
tione la cesión de solares del Estado^ 
Se envía a comisión petición de las 
lavanderas del Hospital, y se resuelven 
otras instancias. 
Pasa a comisión propuesta que hacen 
los vecinos de una calle de Villanueva 
de la Concepción para que se les ayude 
a construir alcantarillado. 
Se lee una moción proponiendo diri-
girse al Gobierno en solicitud de que 
premie las virtudes ciudadanas y actua-
ción en favor de la República de don 
Manuel Avilés Giráldez, decano de los 
republicanos en esta provincia. El señor 
Cuadra hace elogios de la persona en 
cuyo favor se pide la distinción de decla-
rarle ciudadano de honor de la Repúbli-
ca Española; se adhieren los jefes de las 
otras minorías y se acuerda por unani-
midad elevar ía petición. 
Leído escrito referente a la comisión 
de estudiantes que ha ido a Madrid 
para gestionar la excepción de exámenes 
en el Instituto de Antequera, el señor 
Muñoz propone se le ayude con 150 pe-
setas, y se acuerda. A continuación el 
señor Sánchez hace una razonada expo-
sirión del asunto, pidiendo se solicite 
del Ministerio la equiparación de este 
Instituto con los demás Nacionales, y 
después de hablar otros señores, se 
acuerda dirigir telegramas a ios diputa-
dos de la provincia para que la apoyen. 
Leída moción^de la Alcaldía referente 
al presupuestó de Festejos, se acuerda 
darle amplias facultades para librar la 
consignación a la junta Permanente. 
Hay varios ruegos y preguntas, que 
no recogemos por falta de espacio. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Con toda felicidad dió a luz un niño 
la señora doña Carmen Rejas Manzana-
res, esposa de nuestro apreciable amigo 
don Antonio Carreira Jiménez. 
También ha tenido un niño doña 
Carmen García Lorenzo, esposa de 
nuestro amigo don Antonio García de 
la Vega. 
Dió a luz asimismo, una niña, doña 
Elena Carmona Checa, esposa de nues-
tro amigo el pintor don Juan Rodríguez 
Molina. 
Damos la enhorabuena a dichos ma-
! trimonios. 
DE VIAJE 
En visita de inspección de las escue-
las públicas, ha estado en ésta el inspec-
tor jefe de Primera Enseñanza de la 
provincia, don Francisco Verge Sánchez. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
notable artista pintor y constructor de fa-
llas que desde hace muchos años reside 
en Valencia,don Antonio Moreno López 
de Gamarra, natural de Antequera. 
Deseamos le sea grata su estancia 
entre nosotros. 
Para pasar unos días con su familia, 
ha venido de Málaga, el antiguo maes-
tao nacional don Juan de Dios Nfgrillo 
Prieto, y de Granada su nieta Anita. 
También a pasar en ésta las próximas 
fiestas, con sus familias, han venido los 
maestros nacionales don Gui lermo Gó-
mez Morales, don Francisco Reina Mo-
lina y don Emilio Trigueros, de Mála-
ga, Albox y Lucena, respectivamente. 
Con igual motivo han venido de Coín, 
doña María Domínguez, viuda de Lori-
guillo, con su hija señorita Rafaela y la 
sobrina de ésta, señorita Carmen Nie-
blas Loriguillo, que pasaba temporada 
en aquel pueblo. 
SEGURAMENTE 
que usted se preocupa en estos tiempos 
difíciles que atravesamos de aumentar 
sus ingresos, pero debe también preo-
cuparle el reducir su presupuesto de 
gastos. 
Su demanda familiar sobre el cine no 
le gravará en nada su bolsillo, tan sólo 
con efectuar sus compras en el gran 
establecimiento de Vinos de calle Diego 
Ponce, 8. 
Infórmese de la infinidad de las fami-
lias que asisten a! popular Salón Rodas 
por mediación de nuestra propaganda y 
enseguida encaminará sus pasos a Diego 
Ponce, 8. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El jueves Santo, además del Lavato-
rio anunciado, habrá sermón por el 
R. P. jcsé Rodríguez (S. j . ) 
LETRAS DE LUTO 
A los doce años de edad ha fallecido 
la joven Salud Ríos Corrales. Descanse 
en paz. 
Ayer se verificó el sepelio, con gran 
acompañamiento, siendo llevado el fé-
retro a mano por los jóvenes don Ra-
fael Guerrero, don Manuel Porras, don 
Rafael Pino Paradas y don José Ortega. 
A los padres y hermanos de la finada 
nuestro sentido pésame. 
TOMA DE DICHOS 
Ayer se celebró la firma de esponsa-
les de la señorita Soledad García Ruiz 
con el joven don Joaquín Gama Rodrí-
guez, de Tarifa. 
La boda será en breve. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Antonio Ramos Díaz y se-
ñora, ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Pepita Porras Díaz, para su hijo 
don Servando, funcionario administra-
tivo de este Ayuntamiento y buen ami-
go nuestro. 
La boda será en el próximo otoño. 
BODA 
Hoy se celebrará el enlace matri-
monial de la señorita Ana Martín Ro-
dríguez con el industrial de esta plaza 
don Emilio Cabrera González, siendo 
apadrinados por el hermano de éste 
don Manuel y esposa doña Francisca 
Guerrero. 
Bendecirá la unión el vicario arci-
preste don Nicolás Lanzas, y serán 
testigos, por parte de la novia, sus 
tíos don Antonio y don Félix Martín 
Alvarez y don Antonio Gómez Ordó-
ñez, y por el contrayente, don José 
M.a Sanz, don Juan Maclas Matas y 
don Jerónimo Cordón Cabello. 
El viaje de los novios será a Sevi-
lla y otros puntos. 
Deseamos que el nuevo matrimo-
nio goce de perpetuas bienandanzas. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El Sábado de Gloria, a las cinco y 
media, comienza la novena a la Divi -
na Pastora, cuyos sermones estarán 
a cargo de los RR. PP, Sebastián de 
Villaviciosa, Gil del Puerto de Santa 
María y Eusebio de Rebollar. Las 
funciones matutinas, a las ocho. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
El Viernes Santo, a la tres, se rezará 
la Corona Dolorosa y el Santo Vía-
Crucis, como último dia. 
Las dos huerlanllas 
o la ciega de París 
E s la película en español 
que verá más de una vez. 
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IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy celebra la Pía Asociación sus 
cultos mensuales, con misa y Comu-
nión general, a las siete, y a las nue-
ve, bendición de ramos, misa solemne 
y Pasión cantada. A las cinco de la 
tarde, exposición de S. D. M,, rosario, 
trisagio y sermón. La junta de la 
Directiva será a las cuatro y media. 
DON MANUEL AGU1LAR, PRESI-
DENTE DE LA DIPUTACIÓN 
Inopinadamente circuló el lunes ante-
rior la noticia de haber sido nombrado 
presidente de la Diputación de esta pro-
vincia nuestro distinguido paisano don 
Manuel Aguilar Rodríguez, exgoberna-
dor civil de Granada. 
La noticia tuvo confirmación, enterán-
donos de que, nombrado gestor pro-
vincial por el señor gobernador, la Co-
misión Gestora de dicha Diputación 
acordó, por votación unánime desig-
narle presidente, siendo lo más hala-
güeño que en dicha votación tomaron 
parte ios gestores de la C. E. D. A., 
quienes hasta después de la sesión no 
presentaron la dimisión de sus cargos 
que tenían anunciada en cumplimiento 
de órdenes supetiores de su partido. 
Esta atención a nuestro paisano, la 
estimamos como un reconocimiento de 
que su personalidad era grata a todos, 
dadas sus ecuánimes y valiosas condi-
ciones que seguramente le permitirán 
salir airoso en el desempeño de tan 
honroso puesto, desde el que sin duda 
el señor Aguilar podiá favorecer los in-
tereses de Antequera dentro del orga-
nismo provincial. 
Por ello, como ántequeranos, nos fe-
licitamos y dirigimos cordial enhora-
buena al querido amigo particular nues-
tro. 
HOMENAJE A SALAZAR ALONSO 
Continúan con gran actividad los pre-
parativos para el banquete que en esta 
ciudad ofrecen los funcionarios munici-
pales de Andalucía a don Rafael Salazar 
Alonso. 
Ya se tienen recibidas adhesioner» de 
todas las provincias andaluzas, si bien 
se espera que de a'gunas de ellas au-
mente considerablemente el número de 
pedidos de tarjetas. 
Solamente del Ayuntamiento de Má-
laga asistirán más de treinta funciona-
rios. 
El banquete será servido por el res-
torán del Círculo Mercantil, de Málaga, 
que también esiá encargado de repartir 
una suculenta paeila valenciana que se 
distribuirá por la mañana a los pobres 
en el campo del Aníequera F. C. 
Es propósito decidido de la Comisión 
Organizadora, no admitir pedidos de 
tarjetas pasado el día 15 del actual, y 
por consiguiente, encarecemos a cuan-
tos se propongan asistir al acto, que 
retiren sus tarjetas antes de dicho día. 
AMA DE CRIA 
Se ofrece; leche fresca.—María Silva 
Pérez, calle del Río n.0 54. 
USAIA TiEÜE i SECRETO 
Honra de la cinematografía 
española, por 
R o s i t a O í 3 z G l m e n o 
EL ASUNTO DEL INSTITUTO 
Para hacer las gestiones colectivas 
encaminadas a que por el Ministerio de 
Instrucción Pública se modifique la dis-
posición que pone en plano de inferiori-
dad a los alumnos de nuestro Instituto 
con relación a la mayoría de los Nacio-
nales, marcharon el miércoles a Madrid 
don Mariano Pastor, acompañado de 
los jóvenes don Alfonso Burgos y don 
José Romero Magariño. 
En la última sesión el Ayuntamiento 
acordó ayudarles en sus gestiones, inte-
resando a los diputados de la provincia, 
especialmente a los señores Armasa y 
Laude, que trabajaron por su elevación 
a Nacional, la rectificación de la comen-
tada disposición ministerial. 
R A F A E L MIR - M é d i c o 
Consults. medidores, 7. 
R A Y O S X - DIATERMIA 
JUVENTUD CATÓLICA FEMENINA 
El día 17, Miércoles Santo, la Juven-
tud Católica Femenina hará en colecti-
vidad las visitas para lucrar la indulgen-
cia del Año Santo de la Redención. 
Por la mañana, a las ocho, se celebra-
rá en la parroquia de San Pedro, misa 
de Comunión. A las cinco de la tarde, 
las visitas correspondientes a las iglesias 
de San Juan de Dios, ios Remedios y 
San Sebastián. 
Quedan invitadas cuantas personas 
quieran ganar las gracias del Jubileo. 
CARIDAD 
Se ru'ga a indeterminada persona 
caritativa, donativo en telas blancas nue-
vas o en buen uso, o metálico para com-
prarlas, con objeto de socorrer a fami-
lia numerosa muy necoitada, Enviar ai 
tesorero de Acción Popular, en ésta. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 4 de calle Barrero (callejón). 
Para infurmes, en el establecimiento de 
bebidas de ,calle Diego Ponce, 8. 
Escarníalos romanos 
L a película cómica del año; 
Por Eddie Cantor,el protagonista de 
«Torero a la fuerza», rodeado de 
las trescientas jóvenes más 
hermosas del mundo. 
ACONTECIMIENTO LITERARIO, 
EN LUCENA 
| La Sociedad Excursionista de la 
j bella población cordobesa proyecta 
i un homenaje al malogrado pintor 
i cordobés Julio Romero de Torres y 
I con motivo del mismo dará una char-
| Ta en el teatro Principal el día 6 el 
í insigne Federico García Sanchís. 
CINE TORCAL 
Presenta hoy un gran film de la 
Ufa, impresionado en España y do-
blado en español, titulado «Un amor 
en España», cuyos intérpretes son 
Brigitte Helm, Jean Gabin, Henny 
Bosch, J. Carette y Lucien Dauylc.. 
París, Biarritz, San Sebastián, Sevi-
lla, Ronda... este es el itinerario del 
magnífico viaje que realizará viendo 
«Un amor en España». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los se-
ñores Cabrera y Sánchez de Aguilar. 
AMA DE CRIA 
se ofrece. Razón en Villanueva de la 
Concepción, Josefa Pérez García, ca-
silla en el partido de Jeba. 
SE VENDE 
Un contador de electricidad trifási-
co, en perfecto estado. 
Darán razónS en la librería El Si-
glo XX. 
nueva revista 
En la semana anterior se publicó el número 
de Abril, dedicado a propaganda de las pro-
cesiones de Semana Santa, con magnificas 
fotografías. Precio: 50 céntimos. 
SALON RODAS 
Esta semana, la empresa de este po-
i putar salón, tan favorecido por el pú-
blico, se pone a tono con las festivida-
i des que atravesamos y a más del sen-
sacional estreno de anoche «Las dos 
huerfanitas», película que ha sido pre-
miada como la mejor del año en varios 
congresos cinematográficos, estrena el 
sábado la grandiosa superproducción, 
gloria de la cinematografía nacional, 
<Susana tiene un secreto», considerada 
como la mejor interpretación de Rosita 
Díaz Gimeno y Miguel Ligero. El do-
mingo se proyecta la colosal película 
«Escándalos romanos», por Eddie Can-
tor, el graciosísimo protagonista de 
«Torero a la fuerza». 
PARAGUAS OLVIDADO 
En el cuartel de la Guardia Civil hay 
un paraguas que puede recoger la per-
sona que allí lo dejó olvidado hace unos 
días. 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
NAL, FAMA, MARUXA y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX.» 
S U C E S O S 
UN ATRACADO PERSIGUE A LOS 
AUTORES DEL HECHO 
Por el camino llamado de los Carros, 
que une a Mollina con Fuente-Piedra, 
marchaba en la mañana del miércoles 
eí pescadero [uan Gómez Rosas, cuando 
le salieron al paso dos individuos con 
el rostro cubierto, quienes amenazando 
con sendas pistolas a aquél le exigieron 
la entrega de! dinero que llevaba, que 
ascendía a 67 pesetas, producto de la 
venta del artículo a que se dedica. 
Una vez cometido el atraco se alejaron 
los autores del mismo; pero el pes-
cadero, que iba acompañado de un 
muchacho, desenganchó el mulo que 
tiraba del carro que guiaba y diciendo 
a aquél que se quedara al cuidado del 
vehicuio, salió en persecución de los 
atracadores, a conveniente distancia 
para que no pudieran disparar sobre 
éi, y les siguió ha^ía la entrada del 
pueblo de Alameda, en donde se le 
perdieron de vista. 
Sin embargo, por las señas, la Guardia 
Civil, a quien juán Gómez dió cuenta 
de lo sucedido, logró detener a uno 
de los presuntos autores, que resultó 
llamarse Francisco Torres Leiva (a) el 
Roña, y sigue la pista a otro sujeto 
llamado Juan Cívico Velasco (a) don 
José, quién según parece se ha inter-
nado en la sierra de la Camorra. 
El detenido ba Ingresado en esta 
Cárcel y fué puesto a disposición de 
este Juzgado por haber sucedido el 
hecho dentro de nuestro partido judicial. 
CHOCA UN CAMION CON UN 
CARRO 
Por la Benemérita se ha dado cuenta 
al Juzgado correspondiente, de un 
choque producido en la tarde del día 
11, en la carretera de Mollina. Cuando 
descendía por la cuesta de Aibarizas 
el camión MA. 5905, propiedad del 
vecino de Huelva don Miguel Garrido 
y conducido por Fabián Miranda, 
perdió éste la dirección del vehículo, 
ro pudiendo evitar el choque con un 
carro que conducía el vecino de Mollina 
Francisco González Fernández. El 
camión quedó emposírado en ei cubo 
de! cano, que sólo sufrió ligeros des-
peifectcs, mientras que aquél resultó 
con el guardabarros derecho y el faro 
destrozados y la dirección rota. 
GRAVE ACCIDENTE EN UN PASO 
A NIVEL 
Por el camino de la linca La Coba, 
propiedad de don juán B ázquez Pareja-
Obregón, situada ya en.término de Ar-
chidona, venían próximamente a las 
cinco y media de la tarde del jueves los 
hermanos Rafael y Francisco Cano Del-
gado, domiciliados en ésta, conduciendo 
el primero un camión de su propiedad 
en el que transportaba leña cargada en 
ía citada finca, cuando al ir a atravesar 
la vía férrea se les echó encima el tren 
que se dirige a Granada a esa hora, y el 
cual atropeüó al vehículo, y causóla 
muerte por horrible traumatismo, del 
Rafael,quedando también en grave esta-
do el hermano de éste. 
En el suceso ha intervenido el Ju2ga-
do de Archidona, y tenemos noticia de 
que el herido fué asistido en dicho pue-
blo y después trasladado a Málaga, en 
cuyo Hospital continúa en grave estado. 
UN HOMBRE MUERTO EN UNA 
CANTERA. 
¿SUICIDIO O ACCIDENTE? 
En el Hospital ingresó el domingo un 
hombre que había sido hallado en una 
cantera próxima a la Puerta de Granada, 
en estado moribundo. 
El interfecto se llamaba José García 
Burgos, era natural y vecino de ésta, de 
34 años de edad, casado y deja cuatro 
hijos. 
Según nuestros informes se hallaba 
separado de su esposa, por acuerdo de 
la familia, para así repartirse entre los 
parientes el peso de la manutención, 
porque llevando un año en paro forzo-
so, el citado individuo estaba habitando 
con unos hermanos suyos en la caile 
Sanfa Clara, en tanto que su mujer con 
los hijos vivía en una casilla de su padre, 
próxima al Romeral. 
El domingo pasado fué el infeliz ca-
mino de dicha casilla, con intención de 
ver a su familia, según dijera, y no se 
sabe si casualmente o por propia vo-
luntad, pues venía mostrando desespe-
ración al no poder atendtr a la carga 
familiar, cayó por dicha cantera desde 
respetable altura. 
Fué visto y reconocido por dos her-
manos suyos que iban en un carro por 
la carretera de Granada, y como daba 
señales de vida lo trasladaron al Hospi-
tal, donde falleció a los pocos momen-
tos, sin poder declarar ante t i juez señor 
Cabezas, que en unión del habihtado 
señor Bernal, se había personado en di-
cho establecimiento. 
La autopsia le fué practicada al cadá-
ver al día siguiente, por los médicos se-
ñores Cortés y Gáivez, resultando que 
el fallecimiento sobrevino por hemo-
rragia interna. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por hurto de aves en 
el cortijo La Higuera, propio del vecino 
de Mollina José Linares Cordón; y por 
hurto de una yegua y dos mulos, que 
se hallaban en la finca El Salado, pro-
pios de Antonio Hidalgo García. 
ESCÁNDALOS Y CUESTIONES 
Los guardias Fidel Grau y Antonio 
González acudieron a la cal.'e del H.^cho, 
donde se había producido un formidable 
escándalo, resultando ser autores del 
mismo los hermanos políticos Antonio 
Zurita Jiménez (a) Flores, y Juan Arenas 
Pérez, domiciliados en las calles Empe-
drada y Hacho, respectivamente. La 
cuestión se suscitó por disgustos de 
familia. 
Ambos fueron puestos a disposición 
del juzgado Municipal, así como una 
navaja barbera usada que se le ocupó al 
Zurita. 
En la calle San Migue! formó un es-
cándalo el lunes una individua llamada 
Ana Rincón Morales, con domicilio en 
calle Camberos, y por cuyo motivo ha 
sido mu lada por la Alcaldía. 
Por la Poli. ía gubernativa ha si Jo cur-
sada al Juzgado Municipal una denuncia 
de Ana Acedo Reina (a) la Brtana, de 18 
años, domiciliada en la rambla de Ar-
guelles, contra Encarnación Q mós Te-
llez, habitante en el callejón de Pecina, 
porque viene insultá idoia y r| miércoles 
se le abalanzó dándole una bofetada y 
amenazándola con rajarle la cara, cosa 
que no efectuó porque la sujetaron. 
LOS AUTORES DE UN HURTO 
Recientemente se cometió un hurto 
en el establecimiento de Francisco Mar-
tín Muñoz, habitante en plaza de Abas-
tos, llevándose los «rateros> una caja 
de botes de harina lacteada y dos que-
sos. Como presuntos autores fueron 
señalados Salvador Alvarez Cabal ero, 
de 15 años, habitante en calle Lozana; 
José López Morales, de 14, calle Cruz, 
y Joaquín Burruecos Fernández, de 13, 
cal e Juan Casco; a los cuales la Bene-
mérita ha pues o a disposición del Juz-
gado correspondiente. 
VEAN H O Y desde las tres 
de la tarde, a 
0 . 7 & butaca 
Las dos huerMas 
la ciega de París 
Emoción cons-
tante, intriga, 
sensación, algo asombroso. 
S U B A S T A 
| A las once horas del día 17 del actual 
mes y en este Juzgado de Pdmera Ins-
tancia, se ctl brará la pnm ra s ú b i t a 
de un lote compuesto de difer ntes 
muebles de casa, valorados en pi-s tas 
1.359 50; otro lote de muebles y útiles 
de tienda, con un valor de 1 762 pese-
tas, y un tercer lote de existencias de 
i chai inas y coloniales, con un valor total 
de pesetas 6.583 20. 
En el tablón de anuncios de dicho 
Juzgado, se encuentra expuesto al pú-
blico el Edicto donde constan las con-
diciones que han de cumplirse para to-
mar parte en la subasta; y asimbmo se 
detallan todos los bienes que hán de 
ser objeto de la misma, con sus respec-
tivos valores. 
Los bienes se encupntran depositados 
en don Juan Torres Bootello, üuranes 
número 6. donde pueden ser examina-
dos por los que desetn ser postores. 
ANTEQUERA 
De cómo no son causas 
de la crisis económica las 
que se señalan como tales 
No se dirá que hemos querido soslaya, 
pues que, por e! contrario, creemos 
Haber puesto bien de manifiesto las ra 
zones que se aducen como justificativas 
de que ia crisis económica actual obe-
dece a las causas que por tales se tie-
nen: superproducción, paro obrero, de-
preciación de los productos. 
¿Pues cuáles son, se preguntará, si no 
son éstas? Y lo primero que ocurre con-
testar es esto. Que no porque ignore-
mos la razón o motivo de una cosa, 
fiemos de atribuirlo a otra, si en eila no 
encontramos explicación suficiente de 
los efectos que se cree produce y por 
tanto del fundamento que nos asiste 
para considerarla como su causa. Asi, 
por ejemplo: hablamos de superproduc-
ción, por eí simple hecho de ver que no 
se consumen determinados frutos con-
duciéndonos con una ligereza de juicio 
que para el hombre reflexivo acostum-
brado a penetrar en el fondo de los fe-
nómenos para explicarse sus causas es 
motivo de verdadero asombro. 
Superproducción, no significa otra 
cosa que una producción abundante; 
süper, sobre la corriente u ordinaria y 
hasta si se quiere sobre la necesaria, 
pero de este hecho, de este fenómeno 
económico, no vemos, por qué razón ni 
qué enlace tiene con ese otro hecho o 
fenómeno de la crisis. 
¿Pruebas que demuestren esa falta 
de trabazón entre un hecho y otro, ia 
no existencia de lo que en lenguaje de 
precisión filosófica se denomina rela-
ción de causalidad? Pueden ofrecerse 
con profusión. 
Supongamos que ante una cosecha 
abundantísima, tus poseedores no tie-
nen necesidad de ofrecerla al mercado 
porque tienen cubiertas sus atenciones 
y aun esperan una elevación de precios 
al proceder en su mayor parte de tal 
mod). ¿Cuál sería el resultado de se-
mejante estado de cosas? Evidente que 
una supervaloración de esos produc-
tos; por donde se ve cómo puede co-
existir ante una misma situación fenóme-
nos que hoy estimamos opuestos. Por 
el contrario, pongámonos ante el caso 
de que no obstante la escasez de pro-
ducción, de una cosecha pequeña y 
reducida aun para las más estrictas ne-
cesidades del consumo el labrador se 
ve precisado por falta de numerario a 
lanzar en un momento al mercado 
mayor cantidad de la que en el día se 
necesita. ¿Es preciso demostrar que una 
caída vertical de precios sería la con-
secuencia inmediata, en un sistema eco-
nómico cual el presente que se rije por 
la llamada ley de ia oferta y la demanda? 
¿Pero es que no estamos viendo a mon-
tones cada día hechos confirmativos de 
cuanto afirmamos? jA que insistir! 
Mas no nos contentemos con argu-
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que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades v dibujos 
exciusiuos de esta casa 
C u b 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n s c r i b i é n d o s e en 
nuestro 
e trajes 
tos, siquiera no por ello dejen de ser de 
tal fuerza que produzcan la plena con-' 
vicción. 
Hagamos una demostración directa-
de por qué no podemos hablar siquiera 
de superproducción. Cuando emplea-
mos este término, suponemos siempre» 
aunque no lo expresemos, una relación 
entre esa producción y el consumo, de 
tal modo que, lo que queremos afirmar 
con ese concepto de superproducción, 
es, más que la cantidad que se produce, 
la diferencia o el remanente entre ésta^ 
y lo que se consume, dadas las circuns-
tancias económicas de la sociedad en 
que se realiza una y otra función. Pero 
de aquí no se deduce que esa dife-
rencia sea superproducción; por el 
contrario, lo que si cabe afirmar y 
esto con razón sobrada, con prueba 
decisiva e irrefutable, con demostración 
apodíctiea, es que por lo menos en 
parte si no en todo, (para que no se 
nos pueda tachar de poco rigorista con 
nuestros propios juicios,) es que esa 
superproducción no es tal, sino subcon-
sumo. La explicación la habrán visto 
ya todos. 
Si estamos en plena crisis y esto 
significa falta de medios para cubrir las 
necesidades, ¿qué duda cabe que es esa 
la causa de no poder adquirir esos pro-
ductos que se dice sobrar? 
¡Superproducción! Y multitud de ho-
gares, están yertos hasta del poco calor 
que podría llevarle el fuego conque 
preparar una modesta comida. jSuper-
producción! Cuando todas aquellas fa-
milias que los habitan han de sentir con 
el frío del exterior, faltos de la lumbre 
que pudiera confortar sus cuerpos y el 
interior, que había con el alimento de 
mantener la vida, obligados a buscarlo 
pidiendo una limosna porque trabajo 
no encuentran, el frío moral de sentirse 
abandonados en una sociedad que se 
llama cristiana y donde por explicación 
de tan miserable estado se dice que eso 
es efecto de la abundancia. ¡Superpro-
ducción! Cuando ia inmensa mayoría de 
ios hombres carecen de lo estrictamente 
indispensable, en el alimento, en el ves-
tido, en la habitación, y la ciase media 
padece de restricciones nunca conoci-
das y hasta los ricos tienen que luchar 
con mil dificultades si no para lo que 
de sí mismos necesitan, para el empleo 
d e s ú s riquezas en forma que sean al 
par que productivas para e.los también 
para los demás de quienes necesitan 
colaboración para su empleo. 
Pero dejemos ya la superproducción, 
y hablemos del paro. 
Este sí que les parece a todos ia cau-
sa de la crisis. Sin embargo no lo es en 
mayor grado que la anterior. El para 
forzoso o involuntario como ahora se 
llama, o es la misma crisis, o un efecto 
de ella, o ambas cosas a la vez, pero 
nunca su causa. Claro es que a su vez 
produce efectos sobre múltiples secto-
res de actividades económicas para-
lizándolas, y siendo origen de aspectos 
secundarios de la crisis: El comerciante 
o el industrial de artículos de primera 
necesidad que abastecen de los mismos 
m SQL) SB.ANTEQUERA 
URALITA. S 
áSÉ& CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
^ Ü F DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S G R A T I S , CON MADERA INCLUIDA 
a la clase obrera, al no tener ésta medios 
económicos para adquirirlos, efecto de 
3a falta de trabajo, podrá opinar en su 
limitada visión dé! problema que tal 
hecho es la cau^a de la crisis y sin duda 
así es, por io que ai mismo toca, mas 
no deja de ser evidente para toda per-
sona comprensiva, que, lejos de ser tal 
la presupone. ¿Faltaría el trabajo sí no 
existiera la crisis de antemano? Pero 
cobra tal importancia esta cuestión ante 
lo extendido de los errores que sobre 
la misma se profesan, que queremos 
hacer agunas indicaciones siquiera de-
jemos para otra ocasión más amplias 
explicaciones y deducción de conse-
cuencias. Nos referimos a que el paro 
en sí, a menos de ser completo y gene-
ral, esto es que abarque a todas y en 
todo tiempo, no implica crisis ni por 
consiguiente la condición de un mal. 
El paro sólo reúne estas condiciones 
cuando por no alcanzar el trabajo remu-
neración suficiente para crear reservas 
se ve al obrero falto de todo cuando 
aquél cesa, pero ello, bien se advierte, 
no es una consecuencia del paro sino de 
las cundiciones en que el trabajo se 
presta, condiciones que no son inhe-
rentes a su naturaleza en los tiempos 
modernos, antes bien parecen ser 
opuesias. 
Como se ve no puede el paro expli-
carnos el fenómeno que estudiamos, la 
crisis que padecemos. ¿Nos la podrá 
dar, finalmente, ese tercer hecho que 
anotábamos: el de la depreciación de 
los pioductos? 
Tampoco puede ser ésta la clave de 
la crisis. 
La depreciación, en primer lugar, 
sólo es un concepto relativo a otra 
porción de factores, los integrados por 
el costo, sin el examen de los cuales 
no podemos afiriiiar si esa depreciación 
lo es reaimente, o por el contrario, 
carestía, o a! menos, precio justo. Y la 
explicación dt todo ello es bien sen-
cilla. Supongamos que los precios 
actuales están envilecidos, que no son 
suficientes a cubrir lo que exije la pro-
ducción. Más aun, paríamos de esa 
realidad porque tal es. 
¿Quién no ve que bastaría un aumento 
en el rendimiento del trabajo, para que 
al diminuir el costo de los productos 
recobrasen la categoría de normales o 
suficientes para dejar utilidad?Ni es esto 
sólo: el precio es una relación entre el 
poder adquisitivo de la moneda, y el 
de ¡as cosas por las cuales la trocamos 
en la compra venta. Esto así, ¿cómo 
dudar de que si la baja es proporcional 
en todos los productos el concepto de 
barato se nos ha esfumado de entre las 
manos porque ha variado y es otro muy 
distinto su contenido. Y si añadimos 
los efectos de una buena administración 
disminuyendo los impuestos, dando fa-
cilidades para su aportación, estable-
ciendo modalidades de crédito que 
favorezcan la disponibilidad del nu-
merario, el interés del mismo, y aun la 
misma igualdad de los precios en las 
diferentes épocas del ciclo agrícola? 
¿No son todas y cada una de estas 
circunstancias, factores decisivos en la 
consideración de lo que podemos es-
timar caro o barato y que más bien 
debiera llamarse remunerador u one-
roso? 
En conclusión de todo lo expuesto 
podemos afirmar que, ninguno de los 
hechos que como determinantes de la 
crisis económica actual se presentan 
tienen otra categoría que la de con-
currentes cuando más de aquéila, si es 
que no son, como creemos, efectos y 
nada más que efectos, de las q- e por 
verdaderas causas de las mismas 
queremos exponer a la consideración 
de los lectores de EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
¡Lástima que no sean más numerosos 
y sobre todo decididos a combatirlas si 
las creen equivocadas, o a ponerías por 
obra para someterlas a la piedra de 
toque de la experiencia, esa experiencia 
que en esta época de positivismo y 
mateiialista se cree necesaria para poder 
afirmar la dependencia de unos fenó-
menos con otros, cuando precisamente 
es esa concordancia la que nos incita 
a buscar su explicación, como si no 
bastara aquéila (la experiencia) mientras 
la razón no nos explique el por qué de 
la relación. 
Pero se ha hecho más largo de lo 
que queríamos ta tarea de desbrozar 
de obstáculos el camino que nos pro-
ponemos recorrer, y hay que dejar para 
otro día la exposición de nuestro cri-
terio. Adelantamos, no obstante, que la 
razón primaria de la crisis actual es 
moral y religiosa. Y la inmediata, 
económica y jurídica. 
X X X . 
D O S F L O R E S 
Es el amor una planta 
de aromas embriagadores 
y son a veces sus flores 
perlas de inmenso válor. 
Estas hacen a la vida 
de tal forma deliciosa 
que no hay más preciada cosa 
que estas flores del amor. 
En cambio, en la misma planta 
hay otra flor muy nociva; 
flor que amarga mientras viva 
al que la llega a coger... 
¡Dichoso el que la flor buena 
su buen sino le regala!.. 
¡Desgraciado ei que la mala 
coge al elegir mujer!.. 
ANGEL PALANQUEX 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente^ 
EL SOL DE ANTCQUERA - P'glna t i -
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LAXANTE SALUD 
SIN U MENOR MOLES 
H A . CON LA MAYOR 
SUAVIDAD, CURA El ES-
TRfi^lMIENTO Y LA BtUS 
Pídase «n Fofmocia». 
E L A R R E P E N T I D O 
C U E N T O 
A mi amigo Ximénez Molina. 
Juanillo, un mozalbete ayer Irreflexi-
vo por. su poca expeiiericia de ia vida; 
embaucado como otros muchos de su: 
barrio por las propagandas de ciertos 
cabecillas o «líderes>, y muy eníusias-
ínado con la lectura de artículos perio-
dísticos furibundos y reseñas de mítines 
fn que oradores «consagrados>, con 
estilo tajante, atacaban a diestros y si-
niestro a todo lo «habido y por haber», 
ha vuelto al redil, cual si dijéramos; es 
ya otro, ha sentado la cabeza, según 
expresión de su abuela, Eufemia *!a 
Rubia», una simpática vieja muy apre-
ciada por las gentes de todas las clases 
sociales antequeranas, razonable si las 
hay, a pesar de su escasísima cultura. 
Dicho joven, que en estos años atrás 
vociferaba echando chispas contra <Ias 
cosas con que nos hemos criao»—frase 
también de ia aludida Eufemia, abuela, 
según ya sabemos, del pollo en cues-
tión—, resultaba en verdad un renega-
do, un ateo; por lo cual había propor-
cionado centenares de disgustos a sus 
pacíficos y honrados padres, así como 
a la anciana Eufemia, dados sólo al co-
tidiano trabajo—único patrimonio con 
que cuentan—y a practicar buenas cos-
tumbres, herencia de sus mayores. 
Pero, tras no pocos consejos de sus 
expresados familiares y de varios veci-
nos y amigos que no compartían la 
Opinión de juanillo en cuanto a materias 
rfcligiosas, al que no «conocían» por el 
terrible cambio que en él habían opera-
do algunas compañías y las lecturas 
antes mencionadas, nuestro héroe hace 
algún tiempo ha abandonado el camino 
que emprendió, siendo inútil por tanto, 
iiacer constar la satisfacción que sienten 
ahora cuantas personas se hallaban 
profundamente contrariadas ante la ma-
nera de pensar que el referido Juanillo 
tenía, sobre todo los padres y abuela 
del mismo, que experimentan una ale-
gría indescriptible. 
Era de ver y oír días pasados, ante 
un enorme corro de gente a Eufemia 
«la Rubia», en el Portichuelo, refiriendo, 
con lágrimas abundantes en los ojos, el 
milagro que había reaMzado la Virgen 
del Socorro accediendo a las mi! súpli-
cas que aquélla venía demandándole a 
fin de que su nieto volviera a ser buen 
cristiano—cosa que es ya un hecho, de 
algunos meses a esta parte—, con quien 
irá en esta Semana Santa con una vela 
encendida cada uno en la procesión que 
saldrá de la iglesia de Jesús, alumbran-
do a la imagen de la mentada Virgen del 
Socorro, a la que su juanillo, su queri-
do nieto, trata de cantar varias saetas, 
entre eüas ésta, de cuya letra, «sacada» 
de la cabeza del joven, recuerda perfec-
tamente, y que, emocionados, escucha-
ron de labios de la vieja los del corro 
indicado: 
Madre mía del Socorro: 
¡Con gran fervor yo te pido, 
que perdones mis pecados, 
que ya estoy arrepentido! 
Miguel Manjón. 
Salardú (Lérida), 7-IV-1935. 
ReLflCION pe DICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE MARZO DE 1935. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días a contar de la 
publicación de la presente relación en 
la Prensa, transcurrido el cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 33 Salvador Jiménez Luque. 
» 289 Carmen Olmedo Figueroa. 
* 323 Rafael Navas Montero. 
Antequera 9 de Abril de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Raíz, 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Excelente Revista para 
el hogar 
Ha salido a luz el número de »El Con-
sultor de los Bordados», revista para la 
mujer que publica la editorial Juan Ri-
bas, de Barcelona, correspondiente al 
mes de Marzo, e! cua! a más de amena 
literatura, de interesantes lecciones de 
alta costura y de labores artísticas, con-
tiene una serie de bellos modelos dé 
prendas de adorno doméstico y de uso 
personal femenino, a los cuales puede 
aplicarse el bordado en sus diversas 
modalidades y que vienen a demostrar 
una vez más el probado buen gusto y 
el práctico acierto de ia Dirección. 
El «Consultor de ios Bordados», la 
única revista que no exige el paga 
adelantado de ia suscripción, y que ha 
llegado ya al año XXXI de su publica-
ción, se edita en dos ediciones: una de 
lujo y otra económica y se remitegra~ 
iuttamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su administración, 
calle Muntaner, 65, Barcelona. 
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X A HUÍDA DE LOS MUERTOS, por 
Noel Vindry.—La Novela Aven-
tura.—Diputación, 211. Barcelona, 
Hemos leído esta novela con un in-
terés que despertado a las primeras 
páginas aumenta hasta el final, y su 
lectura nos ha producido la impresión 
que ese escritor, nuevo en la lista de 
los colaboradores de La Novela Aven-
tura, es de los que con rara habilidad y 
pulcritud lleva al lector por los intrin-
cados senderos de la intriga y sabe 
dibujar además con mano maestra los 
personajes del más distinto tipo que 
intervienen en la trama de sus obras. 
En La huida de los muertos ocurre 
un asesinato, cuyo presunto autor se 
halla en poder de la policía, pero cuando 
ésta se dispone a hacerse cargo del 
cadáver de la víctima, encuéntrase con 
que ha desaparecido, al propio tiempo 
que recibe una carta en la cual cierto 
individuo, después de declararse ver-
dadero autor del crimen manifiesta su 
^propósito de quitarse la vida. Acude la 
lautoridad al lugar que en la carta indica 
y por ciertas huellas advierte que 
•efectivamente el suicido debió ocunir, 
pero el cadáver del suicida no aparece 
por parte alguna. 
Estas misteriosas desapariciones, 
irancamente desconcertantes, son f i -
nalmente explicadas, tras habilísimas 
pesquisas por el detective Mr. Allou, 
un personaje que está llamado a ser 
popular dentro de la novela policíaca. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
tos qoe nacea 
Antonio José Carreira Rojas, Rafaela 
Ríos Salazar, Josefa Pareja Reina, Fían-
cisco Carmona Torres, María Gómez 
Quintero Ruiz, Carmen Aríacho Delga-
do, María Moya Ramos, Francisco Gar-
cía Narbona, María del Socorro Sán-
chez Cruz, Teresa García Benítez, Ra-
fael Rodríguez Martín, Encarnación Na-
varro Roídán, Concepción García Tira-
do, José Melero Pérez, Carlos Martín 
Marín, Isabel Román Jiménez, María 
Lozano Pérez, Dolores Úeigado Muñoz, 
María Larrubia Aguilera, Manuel Ca-
saus Corbacho, Antonio Carneros Gon-
zález, Dolores Solís Rincón, Antonio 
Rojas Rubio, José García García, Ana 
Vegas Pineda, Elena Rodríguez Car-
mona, José Pérez García, Manuela Cas-
tillo Bueno. 
Varones, 10.—Hembras, 18. 
Los i%m oueres 
Juan Romero Berdún, 14 meses; En-
rique Luque Moníilla, 40 días; Carmen 
Romero Sánchez, 53 años; Francisca 
Repiso Vegas, 45 años; María Morente 
Trillo, 89 años; José García Burgos, 34 
años; Encarnación Navarro Roldán, 11 
días; Dolores González Priego, 11 me-
ses; Juan Hejera Ropero, 67 años. 
Varones, 4 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . 
Total de defunciones . 
28 
9 
Diferencia en favor de la vitalidad 19 
Loff qae «« easaa 
Juan Moreno Fernández, ton María 
Pedraza González.—Antonio Rojas Ro-
mero, con Carmen Rubio Jaime.—Mi-
guel García Benítez, con Socorro Nie-
blas Márquez.—Emilio Cabrera Gon-
zález, con Ana Martín Rodríguez. 
INTERESA A PADRES, 
MAESTROS Y ALUMNOS 
«Lo que las líneas hablan», novísimo 
método de dibujo, por Roberto 
Lambry, profesor premiado por la 
Academia Francesa.—6 pesetas. 
«Agenda Escolar Bastinos 1935», ame-
na, instructiva y práctica.— 1 peseta. 
DB VENTA m iBIi SIGLO X X i 
EL SOL en Málaga 
Recórdámos a nuestros lectores- que 
este periódico está de venta en Málaga,, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
I N O S MUÑOZ, S. A. 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Grandes coieceiones de generes pare senora. caballero y nidos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
Mañana lunes, se inaugura la nueva Sección de 
Camisería y Confección 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
